



















































































































































（2016年 8月 18日放送）に登場した女子高生に関する web上の言説や関連する相対的貧
困に関する言説を探し、ednityの自分の共同グループのスレッドに投稿する。※図 1参
照

































年 8月 18日放送）に登場した女子高生に関する web上の言説や関連する相対的貧困に関する言
説を探し、ednityの自分の共同グループのスレッドに投稿する」、については、下記の情報を生
徒たちは探し、ednityに投稿して共有した。
ア．【Twitter】NHK捏造？貧困 JK騒動まとめ【炎上】（PresentThefranceTrip2016年 8月 21
日～ 23日）http://francepresent.com/post-7803/
イ．NHKの貧困女子高生特集（貧困 JK)についてのネットの反応に思う。（茂木健一郎オフィ

















ース 2016年 9月 1日）https://www.j-cast.com/2016/09/01276758.html?p=all
コ．批判が殺到した「貧困女子高生」 NHKの取材に応じた経緯は（livedoorNews2016年 9月 8
日）http://news.livedoor.com/article/detail/11990358/








（やらおんブログ 2016年 8月 19日）http://yaraon-blog.com/archives/90316
ソ．【また】 #NHK が貧困 JKうららを捏造→即、豪遊がバレる【お前か】（togetter2016年 8月
19日）https://togetter.com/li/1013934
タ．NHK貧困の『うらら』が炎上！同級生達からも怒り続出！『実際と違う』（美容師歴 10















　「ひとりひとりの生徒が、朝日新聞デジタル select for schoolでの記事検索を中心に、他の
web上の新聞記事も用いて新聞での上記①と同様の言説を探し、ednityの自分の共同グループ
のスレッドに投稿する」、については、下記の情報を生徒たちは探し、ednityに投稿して共有し
た。なお、朝日新聞デジタル select for schoolの記事検索機能でみつけた記事については「朝日
新聞スクール」と付した。
ア．The Measure of Our Poverty（The NewYork Times2013年 9月 20日）
イ．教育 2014格差に負けない：下安定した未来が欲しい（朝日新聞スクール 2014年 4月 1日）
ウ．教えて！格差問題：1論点はどこ？（朝日新聞デジタル 2015年 3月 19日）
エ．be report広まる「子ども食堂」大人含めた居場所に（朝日新聞スクール 2016年 5月 14日）
オ．あしたのまち 2016参院選：2困窮の子に居場所を（朝日新聞スクール 2016年 6月 15日）
カ．子どもと貧困「食」の支えあい手探り（朝日新聞スクール 2016年 7月 2日）
キ．NHK「貧困女子高生」に批判・中傷人権侵害の懸念も（毎日新聞 2016年 8月 24日）
http://mainichi.jp/articles/20160825/k00/00m/040/053000c
ク．NHK「貧困高校生」報道炎上の異常（TOKYOweb・東京新聞 2016年 2016年 8月 23日）
ケ．貧困たたき新宿で緊急抗議デモ作家の雨宮処凛さんらも（毎日新聞デジタル 2016年 8月
27日）
コ．「貧困高校生」中傷なぜ「見えぬ貧しさ」理解せず（西日本新聞 2016年 8月 29日）
サ．スマホ持つ人は貧困でない？（朝日新聞スクール 2016年 8月 30日）
シ．「1000円ランチ」女子高生をたたく日本人の貧困観（毎日新聞デジタル 2016年 8月 31日）
ス．「スマホ持ってるのに貧困 !?」バッシングから貧困問題を考えます（大手小町・読売新聞
2016年 9月 1日）https://otekomachi.yomiuri.co.jp/news/20160901-OKT8T01013/
セ．ニュース Q3NHK報道めぐり「貧困たたき」、なぜ起きた（朝日新聞スクール 2016年 9月
14日）
ソ．“貧困女子高生 ”が映し出した深刻な報道の危機「相対的貧困」への理解を欠く、日本のジ
ャーナリズムの現状（朝日新聞デジタル 2016年 9月 15日）
タ．貧困高校生ネットメディア誤報「影響力」自覚を（毎日新聞デジタル 2016年 9月 19日）
チ．安保法国会前デモ参加の若者成立 1年何を思う（朝日新聞スクール 2016年 9月 20日）
ツ．記者の目「貧困」女子高生バッシング（毎日新聞デジタル 2016年 9月 20日）













































































































































（2）『情報読解力を育てる NIEハンドブック』p90、日本 NIE学会編、明治図書出版（2008年 12月）
（3）『情報読解力を育成する NIEの教育的効果に関する実験・実証的研究』日本 NIE学会・日本新聞協会
（2011年 8月）
（4）同上
（5）同上
（6）「教育の情報化ビジョン～ 21 世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指して～」p7、文部科学省（2011
年 4月）、「ICTを活用した教育の推進に関する懇談会中間とりまとめ」p1、ICTを活用した教育の推進
に関する懇談会（2014年 8月 )
（7）『教育課程の編成に関する基礎的研究報告書 5社会の変化に対応する資質や能力を育成する教育課程編成
の基本原理』国立教育政策研究所（2013年 3月）
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